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 Einleitung
Graphische Komponenten erweisen sich als wirksame und moderne didaktischeWerk
zeuge Sie 	ndet man nat


urlich in Graphikprogrammen in Computer Algebra Syste
men CADProgrammen Editoren Textverarbeitungssystemen und vielen anderen
Sostwareprodukten
Die Erstellung von Graphiken ist die eine Seite aber die Einbeziehung dieser in unter





Ziel ist es hier die mit dem CASystem Mathematica erstellte Graphiken in sinn
voller Weise in das ComputerProgamm T
E
X im Rahmen des Setzens und Druckens
von Texten mathematischen Formeln und Bildern zu








X ist die Situation insofern etwas unbequem da der Autor beim Schrei
ben des Eingabe	les in der Regel noch nicht sieht wie der Text oder die Graphik




upunktes oder nach Erzeugung eines PostscriptFiles jederzeit eine Probe
AnsichtAusdruck seines Dokuments machen und danach sein Eingabe	le entspre
chend korrigieren und die Arbeit fortsetzen
Der Bedarf an Rechenzeit und Speicherplatz am Computer ist h


oher als bei primiti




weise an LaserPrintern GraphikBildschirmen und Plottern nicht aber an einfachen
zeilenorientierten Druckern erfolgen
Im Gegensatz dazu steht ein optischer Entwurf von DokumentenNotebooks mit
Textverarbeitungsprogrammenen wie zB WordStar Works WordPerfect Excel
AmiPro Scienti	c Word In diesem Fall legt der Autor das Layout des Textes bei der
interaktiven Eingabe fest Dabei sieht er am Bildschirm genau das was auch auf der







werden auch WYSIWYGSysteme what you see is what you get genannt
 Systeme Kongurationen Programme
Folgende Hardwarekomponenten und Softwaretools wurden in die Betrachtungen ein
bezogen
    Varianten von Mathematica
Mathematica unter Windows auf PC
 Enhanced Version 
 Enhanced Version 


















X Optionen  Formate
  Drucker
 EPSON LQ Nadeldrucker
 EPSON Stylus  Tintenstrahldrucker
ESCP PostscriptFiles werden ia an das Programm
Ghostscript gs weitergereicht und dort mittels
GS Drucker ausgegeben
 HP LaserJet M Laserdrucker




 Drucken in Mathematica
Hierbei soll insbesondere auf die Art und Weise der Ausgabe von graphischen Anteilen
im Notebook eingegangen werden
Folgende GraphikBefehle bilden die Grundlage der Betrachtungen
p  PlotSinx 	x
PiPi
p  ParametricPlot	 SintCost 	tPi
p  ParametricPlotD	SintCostt 	tPi
p  ParametricPlotD	u Sintu Costt 	tPi	u

p  PlotDSinxCosy 	x
	y

p  ContourPlotSinxCosy 	x
	y

p  DensityPlotSinxCosy 	x
	y

s  PlotDx y 	x	y











Ticks  None Frame  True FrameTicks  None
FrameLabel  p
 DefaultFont  Courier
p  ParametricPlot	 Sin	tCos	t tPi
Ticks  None Frame  True FrameTicks  None
FrameLabel  p
p  ParametricPlotD	Sin	tCos	tt tPi
Ticks  None
PlotLabel  FontForm	pCourier
p  ParametricPlotD	u Sin	tu Cos	tt tPiu
Ticks  None
PlotLabel  FontForm	pCourier












Abb GraphikTableau von  Funktionen





XBefehle zur Darstellung dieses Bildes unter Verdopplung des Originals der
Dimension    pt und kleiner Verschiebung nach links sind
epsfysizept  pt ist Originalhoehe
epsfbox   	skaeps

  DruckFormat in Mathematica unter Windows
Nach Erzeugen der Graphik Initialisierung des Notebooks ist diese zu markieren
und kann nun ausgegeben werden
File  Print  Printer








Dazu sollte man beachten da in Mathematica die Bildgr


oe voreingestellt ist und
durch




Width   pixels Height   pixels
X  pixels Y  pixels
heit da die gedruckte Graphik auf der ASeite ab der aktuellen Druckposition
horizontal zentriert erscheint wobei ihre Breite ungef


ahr die halbe Seitenbreite aus
macht und ihre H


ohe ia etwas kleiner als die Breite ist
Diese Einstellungen be	nden sich auch in der INIDatei von Mathematica
MATHINI und heien dort








ur die verschiedenen Versionen von Mathematica werden beim Druck trotz einheit















ohe des Bildes in mm
Drucker
p p p p p s p p p
Graphics GraphicsD SurfaceGr ContourGr GrArray
DensityGr
EPSON LQ    
EPSON Stylus     




oe der Originalgraphiken p  p p s mit Mathematica V

Achtung




 Falls die zu druckende Datenmenge sehr umfangreich ist viele Graphiken erschei





 Sobald im markierten Notebookteil eine Graphik dabei ist m


ute sich der Drucker
automatisch auf HP LaserJet M Postscript einrichten Das ist hier per Hand
vorzunehmen
Auerdem mu eine Abstimmung mit dem Windows PS Header erfolgen Sonst
unterbleibt die Ausgabe und man erh


alt nur die Nachricht

Windows PS Header
has not been downloaded Please download the header




atzliche Kopfzeile mit dem Filenamen und der Seitennummer sowie
eventuell auch eine Fuzeile mit horizontaler Linie Gibt man nur die markierte







ur die Version   erh









ohe des Bildes in mm
Drucker
p p p p ps p p p




oe der Originalgraphiken p  p p s mit Mathematica V
Achtung









ur die Ausgabe Nur bei umfangreichen Dokumenten kann es dann
wieder passieren da Graphiken nur teilweise erscheinen




alt stets eine Kopfzeile mit horizontaler Linie und Filenamen sowie
eine Fuzeile ebenfalls mit horizontaler Linie und Seitennummer
  Ausgabe in Mathematica V unter Unix
  Die Druckerausgabe von erzeugten Graphiken erfolgt nur


uber den Umweg von
PostscriptFiles




u File Print Selection
PrintDialogfenster  Print

  Druck des PostscriptFiles mittels postscriptf


ahigen Drucker HP LaserJet M
Programs  Print Tool  Printer  Postscript
Die Ausgabefenster sind etwas gr









ohe des Bildes in mm
Drucker
p p p p p s p p p









alt in jedem Fall eine Kopfzeile mit horizontaler Linie sowie File
namen links und Seitennummer rechts




achst gibt es zwischen den beiden Versionen einen wichtigen Unterschied Die
V orientiert in der Struktur dieser Files auf Graphiken die auf ganzen A
Seiten untergebracht werden Hingegen wird bei der V f


ur eine Graphik nur der
Platz auf der Druckseite vorgesehen der unter Ber


ucksichtigung eines kleinen Ran
des wirklich gebraucht wird Des weiteren 	nden bei den WindowsVarianten die bei




ucksichtigung In jedem Fall ist die Graphik zu markieren anklicken Ihr Zoo
men hat auf das sp












































Abb Markieren einer Graphik im Notebook mit Funktion p





andnis nur kurz eine Erl


auterung zur Erstellung der Abbildung  da im
folgenden alles genauer beschrieben wird
Das PSFile zips zum Graphen p wurde mit Mathematica V erzeugt









Mathdict  dict def
Mathdict begin
Mlmarg   mul def
Mrmarg   mul def
Mbmarg   mul def
Mtmarg   mul def
Mwidth   mul def
Mheight   mul def









ahr vertikal zentriert die eigentliche Graphik mit der Ausdehnung
 pt Achtung Graph  mm bei Druck in Mathematica V Diese
gilt es durch eine Box zu erfassen und auf eine H


ohe von  pt  mm zu stauchen
damit sie dann noch nach rechts verschoben in die Framebox einer PictureUmgebung













epsfysizept  Hoehe 
 auf  gestaucht
epsfbox
   	zips

moeglich ist auch 
put
 	makebox	epsfbox







ur die  Varianten von Mathematica gibt es voneinander abweichende Wege mit
einigen Besonderheiten
  V Windows








ahlen im Dialogfenster Save AsExport
File Name  j
File Type  Enc PostScript eps
PostScript ps
Eintragen des Namens des Verzeichnisses und dergleichen sowie eines der
beiden PSFileTypen dann OKTaste











alligkeit einer Unterscheidung aufwirft
  V  Windows








ahlen im Dialogfenster Export
File Name  j
File Type  Encapsulated Postscript File eps
Eintragen des Namens des Verzeichnisses und dergleichen dann OK
  V Unix








ahlen im PrintDialogfenster  Print Destination Fileps
Eintragen des Namens des Verzeichnisses und dergleichen dann OK
 Zwecks Kontrolle sollte man sich das PSFile ps anzeigen lassen Mit
seiner Auswahl Ikone wir automatisch ein PSFileBetrachter gestartet 
a auf SUN Newton  PAGE VIEW V





alt man zum File die Image Information der Form
Height   in   cm   pix
Width   in   cm   pix
Colors  NA
File Size   KBytes
File Format  PostScript
Man erkennt da die Basis des PSDokuments die ASeite   mm
ist Ist das Dokument l









beginnt mit einer Kopfzeile
Achtung
Bezieht man das PSFile in T
E
X ein so wird dieser Seitenwechsel jedoch nicht
wirksam	 Beim Ansehen eines mehrseitigen Dokuments kommen alle Seiten

uber
einander zu liegen	 Somit sollte man unter Unix umfangreiche Datenmengen und
Graphiken seitenweise in mehrere PSFiles zerlegen	
Auerdem kann die

uber die ganze Seite verlaufende Kopfzeile st

oren wenn die
Graphik nur halb so breit ist	 Beim Einbinden des Files in T
E
X und der Vergr

oe
rungVerschiebung der Graphik geht die Kopfzeile dann

uber den Rand hinaus	




a Graphik in ihrer Breite nach der Kopfzeile ausrichten
Das geschieht mittels Style Edit Styles  Im InfoDialogfenster















uhren Nunmehr wird die neue Gr


oe sowohl im Notebook gezeigt





















oerung des Graphen bei Kopfzeile V Unix







File Printing Settings  Headers and Footers 
Setting Up the Starting Page   No headers or footers on 	rst page

 Zur Struktur der PSFiles
Die  Varianten liefern abweichende Formen ihrer PostscriptDateien Das bezieht







achst geben wir die ersten Zeilen der jeweiligen PSFiles anhand des Beispiels der
Funktionsgraphik p an



























Mathdict  dict def
Mathdict begin
Mlmarg   mul def
Mrmarg   mul def
Mbmarg   mul def
Mtmarg   mul def
Mwidth   mul def
Mheight   mul def












Des weiteren zeichnen sich die  MathematicaVarianten durch unterschiedlichen
Speicherbedarf der entsprechenden PSDateien aus
Windows Unix
Graphik
V  V  V 
n sk neps zi nps ws nps wg nps
p    
p    
p    
p    
p    
p    
sk aeps zi aps ws aps wg aps
p    
Tab




















  in  mm   pt
Windows Unix
Graphik V  V  V 
n sk neps zi nps ws nps
eingebettet in Bereich    pt
    in    mm
pt pt P ixel
p p         
   mm
p p         
   mm
p         
   mm
p         
   mm
sk aeps zi aps ws aps
p         















oe siehe Kap  wirkt sich aus auf die Be





     
     
     
     
Dierenz   












uberstellung folgt da f


ur die betrachtete Variante eine Pixeleinheit
in der Breite den Wert  pt bzw in der H


ohe  pt hat
  Zusammenfassung
Abweichend von den Abmessungen der Graphik bei ihrem Ausdruck in Mathematica
haben wir es beim Einbinden von PSFiles in T
E
X prinzipiell mit drei Situationen
zu tun
PSFiles eps von V Windows lassen sich am bequemsten handhaben Die




oe schon benutzt werden aber man k


onnte sie auch nach Wunsch geeignet
verzerren und positionieren
Schwieriger ist es mit den PSFiles ps von V Windows Allein schon die Aus
dehnung des Arbeitsblatts Kasten von    pt    mm weist darauf
hin da die originale Graphik ia zu gro ausf










Ahnlichkeiten der Kopfzeilen der PSDateien ist die Situation wie
derum eine andere f


ur die Variante V Unix









dung  an Dazu benutzen wir im Dokumentstil die Optionen optionale Parameter
epsf bzw ps	g
documentstyleptgermanemlinesamsfontsepsfpsfigdina	article
Zum Graphiktableau p mit den  Funktionsgraphen wurde mit V Windows das
PSFile skaeps erzeugt Dieses hat die Bildgr


oen    pt 
  mm  Bei Verdopplung und kleiner Linksverschiebung pat es wie erkennbar




epsfysizept  pt normal 
 verdoppeln
epsfbox   	skaeps
Bei Anwendung derVersion  unter Windowsmit dem PSFile ziafps
der Zeichenfont der Titel wurde wegen der anschlieend notwendigen Verkleinerung
des Bildes gesetzt auf Courier    sind die entsprechenden Kommandozeilen
 Originalgraphik der Groesse pt
 im Bereich pt  mm
 Leerraum von pt Hoehe vor und nach der Gaphik
 Graph geht ueber rechten Rand der A
Seite hinaus
epsfbox   	ziafps

 Leerraum ueber und unter Graphen entfernt
epsfbox   	ziafps

 Bereich der Hoehe pt
 auf ptmm gestaucht
 damit Graph insgesamt auf etwa  verkleinert
epsfysizept
epsfbox   	ziafps
Die letzte Graphik ist


ahnlich zu Abbildung 
Die Version  unter Unix liefert die PSFiles
wgaps ohne Kopfzeile
wsaps mit Kopfzeile
Die Beschriftung durch Titel wurde im ersten Fall etwas vergr


oert Courier  
Man bemerke jedoch da ein Eintrag von













sowie insgesamt das Graphiktableau kleiner wird

 wgaps ohne Header und Footer
 Originalgraphik der Groesse ca pt
 im Bereich der Ausdehnung pt  mm
epsfbox   	wgaps

 Bereich der Hoehe pt
 auf ptmm gestreckt
 damit Graph insgesamt etwa auf das 
fache vergroessert
epsfysizept



























































 wsaps mit Header
 Originalgraphik der Groesse ca pt
 im Bereich der Ausdehnung pt  mm
 Verschiebung nach links
 wegen Kopfzeile keine Vergroesserung
epsfbox   	wsaps
Die auf ASeite skalierten Abbildungen von ska ziaf wga
unterscheiden sich also nicht wesentlich Deshalb sei zum Vergleich nur die Darstel






 Graphik zum PSFile wsaps V Unix





achst sollte der Nutzer dazu die entsprechenden Dokumentationen und Demon
strationsprogramme studieren Informationen 	ndet man auch in den Dateien
EPSFTEX EPSFSTY PSFIGSTY der T
E














Weiterhin sind gewisse Parallelen zu folgenden T
E
XStrukturen zu erkennen




In dieser Form wirkt die PictureUmgebung so als w






oen xoffset und yoffset von den Koordinatenangaben
xcoord bzw ycoord in bildbefehle subtrahiert Die Gesamtwirkung liegt
also darin da das ganze Unterbild um xoffset nach links falls xoffset 
und yoffset nach unten falls yoffset  verschoben erscheint
Der Fall da das Teilbild teilweise oder ganz auerhalb der Hauptbildgren







anderung von unitlength erfolgen















Unterschriften in der beschriebenen Form gleiten zu lassen dabei bedeutet
bild eine Bildde	nition erzeugt durch die PictureUmgebung




Beide erzeugen vertikale Boxen der Breite breite  mit denen die Zeilen in der
entsprechenden Breite untereinander angeordnet sind
Insgesamt sind die Beschreibungen dazu jedoch unzureichend zum Teil verwirrend
so da detaillierte Angaben sinnvoll und notwendig erscheinen Im konkreten Fall ist
manches noch gezielt auszutesten

  Anwendung des Style epsfsty






Im weiteren werden die Angaben zur Dimensionierung wahlweise in pt oder mm
gemacht Es gilt bei gerundeter Darstellung
   in   mm   pt
 mm   pt
 pt   mm
ASeite     mm     in
  Mathematica V  unter Windows PSFile eps
Im Kopf der Datei sind die Gr


oen der Ausdehnung BreiteH


ohe der Graphik er








auterung der Kommandozeilen der Einbindung und deren Ergebnis beziehen
wir uns auf die Graphik PlotD s fx y  x  y x y     mit dem
PSFile tbseps der Gr






oe analog zu Graphik p PSFile skeps






undig und unterhalb des oberen Kastenrandes Po
sitionierungspunkt eingetragen Zur Anschaulichkeit wurden zwei horizontale Be
grenzungslinien mitgezeichnet

















                                                                                
Abb Graphik in Originalgr














Bilder mit Style bf epsf
Test von PlotD TBSEPS  pt  mm
Mathematica  unter Windows	em
eins
 epsfbox	   TBSEPS
epsfboxTBSEPS
zwei
 Abbildung PlotD TBSEPS im Original 
enddocument
In der Datei EPSFTEX 	ndet der Nutzer eine Beschreibung zur Einbindung und
wir notieren daraus die f


ur uns zutreenden wesentlichen Anteile
TeX macros to include an Encapsulated PostScript graphic
Works by finding the bounding box comment calculating the
correct scale values and inserting a vbox of the appropriate
size at the current position in the TeX document
To use with the center environment of LaTeX LaTeX should
probably supply this itself for the center environment
To use simply say
documentstyle	epsf
 
 where you want to insert a vbox for a figure
epsfboxfilenameeps
Alternatively you can type for supplying your own BoundingBox
epsfbox	   filenameeps
which will not read in the file and will instead use
the bounding box you specify
The effect will be to typeset the figure as a TeX box
at the point of your epsfbox command By default
the graphic will have its natural width namely the
width of its bounding box as described in filenameeps
The TeX box will have depth zero




Then the width of the TeX box will be epsfxsize and
its height will be scaled proportionately
or the height will be epsfysize and its width will
be scaled proportiontally
The width and height is restored to zero after each use
Common uses include
 Natural scaling means that  is to be used





andigkeit und Richtigkeit mu folgendes bemerkt werden
 Gibt man bei TeXShell V in der Skalierung beide Parameter nepsfxsize




at und die H


ohe wird proportional skaliert





 Die Bereichsangaben in der Box x y x y erfolgen generell im Mastab pt
 Die Skalierungsangaben k




























nepsfbox  w hfepsg
nepsfboxfepsg






















































Tab Auswahl von Bildverzerrungen











nepsfboxl u r ofepsg des Bildes
   w h  Original

Bild
   w hh 


uber dem Bild Platz machen

Bild




 w  ww h 
 w  w h 

Bild
 w  ww h  Platz links neben dem Bild

Bild
  h w h  unter dem Bild Platz machen

Bild




  h w hh 







Tab Auswahl von Bildverschiebungen
  Tableau mit  gleichartigen Bildern





epsfbox   	tbseps








um auch auf die Vielfalt solcher Strukturen hinzuweisen

  Tableaus mit  Abbildungen PlotD  Plot 
 einfachste  Version
dotfill 
epsfxsizemmepsfbox	   tbsepshspacemm
epsfxsizemmepsfbox	   sk!eps
epsfxsizemmepsfbox	   sk!epshspacemm




epsfxsizemmepsfbox	   tbseps
  weitere Bilder werden hineingezogen
 Reihenfolge  links unten rechts oben rechts unten
epsfxsizemmepsfbox	    sk!eps
epsfxsizemmepsfbox	   sk!eps
epsfxsizemmepsfbox	   sk!eps
 
 Version 
epsfxsizemmepsfbox	   tbseps
  weitere Bilder werden hineingezogen
 Reihenfolge  rechts oben links unten rechts unten
epsfxsizemmepsfbox	   sk!eps
epsfxsizemmepsfbox	    sk!eps
epsfxsizemmepsfbox	    sk!eps
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Abb Tableau der Version  mit  Abbildungen s p p p als PSFile
tbseps skneps n V Windows












































gemeinsam mit Box auf





















Tab Bildverkleinerung mit Box
Die vertikalen Boxgrenzen unterliegen nat


urlich auch den Skalierungen wurden
aber nicht mit eingezeichnet
Die Skalierung bezieht sich also auf die Ausdehnung der das Bild umgebenden






andert sich auch proportional
die darinliegende Graphik
  Mathematica V unter Windows PSFile ps
Erste Anwendungen wurden schon im Kapitel  aufgezeigt Das Originalbild in dieser
Version
nepsfbox	zips  nepsfbox   	zips
ist zu gro Durch seine Ausdehnung in der Breite bis  pt  mm geht es ia


uber den rechten Papierrand hinaus Seine H


ohe bewegt sich je nach Graphiktyp im
Intervall  pt  mm Die Graphik liegt als solche vertikal zentriert
in der Box  pt  mm Eine Unterschrift unter die Graphik

landet









uber und unter dem Bild zu eliminieren modi	zieren wir das
Boxkommando zur Form siehe Abb
nepsfbox r  hr	zips
Will man einen kleinen Rand der Breite r





















Lage der Box und Graphik zur ASeite







ochte man nun die Graphik vern


unftig in den Text auf einer ASeite einordnen








Bei Nutzung der Skalierung der H


ohe ist es ein wenig komplizierter da ja die Graphen


















pt pt pt pt
p p    
p p    
p    
p    
ziaps




ohen h und Leerr


aume r vor und nach der Graphik
w   h r   r

 





 Vekleinerung mit Box
sowie deren Kombination funktionieren so wie in V mit PSFiles eps
   Mathematica V unter Unix PSFile ps
An dieser Stelle gehen wir zun


















das eigentliche Bild Die Graphik be	ndet sich standardm


aig direkt unterhalb der
Kopfzeile etwas horizontal nach links verschoben Das L


oschen der Kopfzeile durch




oher rutscht Prinzipiell geht es wieder darum das Bild  ev mit Kopfzeile  zu er
fassen und dann mit den inzwischen bekannten Kommandos zu modi	zieren Dazu
kommt noch die Anordnung der Box auf der ASeite









































Abb Graphen zu PSFiles und ihre Lage in der Box    pt




at man die Kopfzeile und will linksb


undig mit dem Text auf der Seite sein mu
man diese zusammen mit dem Graph um ca  pt nach links schieben Deshalb
nepsfbox   	wsaps
Ohne Kopfzeile kann man den Graph um weitere  pt nach links verschieben Wich
tiger hier ist jedoch da das Bild mit seinen Begrenzungen nunmehr alleine erfat








oe Box und Verschiebung
wgnps   t nepsfbox t  
n
Pixel pt pt
p p          
p p          
p          
p          
p
wgaps          




oen von PSFiles ohne Header wgps
Bemerkungen











wg aps zu verdoppeln ist
 Die Boxgrenzen f


ur die Bilder p  p kann man noch etwas verkleinern






uckt Das macht bis zu  pt in horizontaler




nepsfbox   	wgps
nepsfbox   	wgps
 Anwendung des Style psgsty
In der Datei PSFIGSTY 	ndet der Nutzer Hinweise zur Einbindung und wir no
tieren daraus die f


ur uns zutreenden wesentlichen Anteile
To use with LaTeX use documentstyle	psfig
Command synopsis
psfig
usage psfigfile figure height width
bbllx bblly bburx bbury
rheight rwidth clip angle silent
file is the filename
If no path name is specified and the
file is not found in the current directory
it will be looked for in directory psfigurepath
figure is a synonym for file
By default the width and height of the figure are taken from
the BoundingBox of the figure
If width is specified the figure is scaled so that it has
the specified width Its height changes proportionately

If height is specified the figure is scaled so that it has
the specified height Its width changes proportionately
If both width and height are specified the figure is scaled
anamorphically
bbllx bblly bburx and bbury control the PostScript
BoundingBox If these four values are specified
before the file option the PSFIG will not try to
open the PostScript file
rheight and rwidth are the reserved height and width
of the figure ie how big TeX actually thinks
the figure is They default to width and height
The clip option ensures that no portion of the figure will
appear outside its BoundingBox clip is a switch and
takes no value but the  must be present
The angle option specifies the angle of rotation degrees ccw
The silent option makes psfig work silently
Die Skalierung eines Bildes in Breite und H


ohe bezieht sich also immer auf die An
gaben zur BoundingBox unabh


angig davon wo und wie dort die eigentliche Graphik
plaziert ist Deshalb ist der Umgang mit den PostscriptFiles eps von Mathe
matica V am anschaulichsten weil dort Boxgr


oe gleich Graphikausdehnung ist
Die beiden anderen Versionen haben entweder in einer


ubergroen Box eine breite
aber vertikal zentrierte Graphik V Windows oder eine kleinere Grahik unter
halb des oberen Boxrandes ev  noch mit einer Kopfzeile dazwischen V Unix














ur das Textende vor der Abbildung und den Textanfang danach
  Ausgabe des PSFiles tbseps in Originalgr


oe und seine horizontal zen
trierte Plazierung als Gleitobjekt siehe auch Kap 
dotfill 






  Ausgabe des PSFiles tbseps linksb







  Ausgabe des PSFiles zips in Textbreite  pt
Das Originalbild    pt in BoundingBox    pt wird reduziert auf














Uberlegungen an Hand der Abb gemacht Um die Gra







UberUnterschrift gerade noch auf eine ASeite pat Bei proportionaler











Streckung auf Textbreite liefert die Angabe width   pt Damit werden auch
die Graphiken etwas breiter
Anschlieend wird die Box noch nach links ger


uckt und der darunterstehende
Text








  Ausgabe des PSFiles wgaps ohne Kopfzeile in Textbreite  pt
Wir gehen hier schrittweise vor
Wie oben aber ohne Kopfzeile

























	bf Abb verb" wgaps " Originalgraph ohne Kopfzeile





                                                                               








mit einer Parbox Mit Geschick Vergr
























oglichkeit besteht darin in das PSFile wg aps einzu




ur die Dateien wg ps kann man zB der Tabelle  entnehmen Die




ahnelt der bei epsDateien

	 Das Postscript File vom T
E
X Dokument








ger Ansicht mit allen Graphiken zuvor in ein PSFile selber zu transformieren
  TeXShell V
Zus
atze  PS 	 File erzeugen
 PS 	 File ansehen
 PS 	 File drucken
Zwecks Ausgabe auch
Druck  Druckertreiber  DV I PostScript HP LaserJet M
  TeXShell V 
PSFile Erzeugen
Druck  Druckertreiber  PS 	 File erzeugen
 PS 	 File no memory groe Datei
PSFile Ansehen
Zus
atze  PS 	 File ansehen
PSFile Drucken
a Zus
atze  GS Nadeldrucker
 GS Laserjet
b Druck  Druckertreiber  PS 	Drucker
 PS 	Drucker no mem
Ausdrucken geht etwas schneller

 Nachwort















und getestete Standardstrukturen preferieren bevor er individuelle Formatierungen
im graphischen Design verwirklicht




Aspekte zur untersuchten Thematik
Ich habe mich bem









ur solche Anregungen m


ochte ich mich hier namentlich bei DM Brigitte Walt
her und Dr Axel Wolf beide TU Ilmenau bedanken Eventuelle Zuschriften und
Anfragen versuche ich zu beantworten F
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